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SUMARIO
Aviso.
Reales decretos.
mivisrERio DE ESTADO.—gispone cese en el cargo de Go
bernador general de las posesiones españolas del Africa oc
cidental el C. A. D. A. Barrera.
Aprueba un gasto por adquisición de carbón.
Reales órdenes.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.—Dispone que
todos los funcionarios civiles y militares a quienes se asig
ne gratificación sobre sus haberes, están obligados a un au
mento de trabajo de dos horas sobre las que normalmente
se señalen en las oficinas del Estado.
Concede licencia al Cap. de C. D. R. Nuche.—Confiere destino
a los Alfs. de N. D, J. de Lara, D. J. Cervera y 1). F. Núñez y
al C. 2.° D. H. Alonso.—Concede prórroga de licencia al
Contre. M. D. A. Nieto.—Baja por retro de un p i
-
quinista.—Cambio le destino de personal de marioeuía.
-
Aprueba cambio de Profesores en la Lscuelade ubiea
Concede recompensas y pensiones de conaecoraciont 4
San liermenegildo al personal que exigí esa.—Pa le b ja en
las listas de baques las bai cazas 1{ 5, 6, 7, 22 y
que el torpeleru número 1 queile afecto al epar larw
rito e
Ládiz.—Sobre la dificultad de obtener unas piezs p:ira la
tubería de vapor de los cruceros tipo P íncipe Aifonso..--
Señala capítulo y artículo del presupuesto a que nebe afec
tar una cantidad.—Concede crédito para adquisición de efec
tos.---Dispone celebración de un concurso.
DIRECCION GENERAL DE Pc::SCA —Confiere Comisión a don
O. de Buen y al Cap. de C. D. j. Delgado.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.-- Pensiones con
cedidas por dicho Alto Luerpo.
Edictos.
111.-VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan
a los señores suscriptores con la suspensión del
envío del DIARIO OFICIAL, se recuerda la
conveniencia de que los abonos que vencen en
31 del corriente mes sean renovados antes del
15 del próximo enero, remitiéndose el importe
al Administrador del DIARIO OFICIAL y
"Colección Legislativa", acompafiado de una
de las fajas con que se sirve el periódico, y ex
presando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nom
bre que figure en la faja.
A los pedidos de DIARIOS OFICIALES
atrasados para completar colecciones y lo mis
mo para los cuadernos de Legislación, deberá
'acompariarse el importe en sellos a razón de
0,50 ptas. el ejemplar.
Sección oficial
REALES DECRETOS
agmall.•■•••••■•
MINISTERIO riE ESTADO
Vengo en disponer cese en el cargo de Gobernador Ge
neral ele las posesiones españolas del Africa occidental el
Contralmirante de la Armada D. Angel Barrera y Luyan
do, quedando altamente satisfecho del celo. inteligencia
V lealtad con que lo ha desempeñado.
Dado en Palacio a veintiuno de diciembre de mil nove
cientos veinticinco.
El Ministro de Estado,
JOSÉ DE YANGUAS MESSiA.
ALFONSO
(De la Gaceta.)
o
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo hico.Oueda aprobado el gasto de
setenta y cinco mil cincuenta pesetas, importe
de novecientas cincuenta toneladas de carbón
Cardiff adquiridas en Cádiz, con destino al cru
cero "Princesa de Asturias", durante el mes de
noviembre último.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre de
mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REALES ORDENES
Circular.—Exano, Sr.: Teniendo en cuenta que los au
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mentos en la remuneración de todo funcionario deben ser
natural consecuencia del exceso de trabajo, S. M. el 'Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien disponer que todos los funcio
narios civiles y militares a quienes se asigne gratificación
sobre sus haberes están obligados a un aumento de trabajo
de dos horas sobre las que normalmente se señalen en las
oficinas del Estado para los demás empleados, y a prestar
el servicio de guardia donde, por la continuidad de la fun
ción, convenga establecerlo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos—.Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid, 20 de diciembre de 1925.
PRIMO DE RIVERA
Señor...
(De la Gaceta.)
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer Lo siguiente:
Cuerpo General de la Armada.
Como resultado de instancia elevada al efecto. y de con
formidad con lo informado por la Sección del Personal de
este Ministerio, concede dos meses de licencia reglamen
taria para Cádiz y Madrid al Capitán de Corbeta D. Ra
món Nuche y Dolarea, por considerarle comprIendido en
lo que determina el art. 31 del vigente reglamento de li
cencias. debiendo el recurrente percibir sus haberes por
la Habilitación General de este Ministerio.
19 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales de Norte de
Africa.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Dispone que los Alféreces de Navío D. José de Lara y
Dorda, D. Joaquín Cervera Balseiro y D. Francisco Nú
ñez Rodríguez embarquen, respectivamente, en los cañone
ros Laun'a, Bustama‘nte y crucero Extremadura.
19 de diciembre de 1925:
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales de Norte de
Africa.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena..
Sr. Intendente General de Marina.
Cuervo Eclesiástico.
Se destina de Agregado al Hospital de Marina del De
partamento de Ferro' al Capellán segundo del Cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Honorio Alonso Alija.
19 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes .Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Accediéndose a lo solicitado por el Contramaestre Ma
yor graduado de Teniente de Navío D. Andrés Nieto
Cordal se ha servido concederle dos meses de prórroga a
la licencia que por enfermo le fué otorgada por Soberana
resolución de 14 de noviembre del corriente ario (D. a nú
mero 238), quedando desembarcado del remolcador Carta
genero.
19 de diciembre de 1925.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Fe
rrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de las
Africa.
Fuerzas Navales de Norte de
CORNEJO.
o
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Excmo. Sr. : Por cumplir el día 30 del presente mes la
edad reglamentaria para el retiro el primer Maquinista don
José Pagán Surano, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección de Personal del Ministe
rio, ha tenido a bien disponer que el citado maquinista cau
‘
se baja en la Armada en la indicada fecha con el haber
que en su día le señale el Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De Real urden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
----o
Marinería.
Dispone cese en sus actuales destinos y sea pasaporta
do para los nuevos que se le señala el personal de Mari
nería siguiente.
19 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. General. Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Cabo de Mar Valentín Izaguirre, del Ue/asco al Minis
terio.
1\larinero Manuel Otero Martínez, del Jaime 1 al ídem.
Idem Manuel Tarin Villanueva, del Blas de Lezo al ídem.
Idem Manuel Blanco Fernández, del Colegio de Huérfa
nos a, Cádiz.
Idem Amador Lago Rey, del ídem a íd.
Maestre de Marinería Cesáreo Sanjunjo, de las Fuerzas
Navales de Africa al Ministerio.
Marinero Máximo Díaz Collado, del Princesa de Astu
rias al Ministerio.
Idem José Méndez Costas, del Jaime I al ídem.
Cabo de cañón Rafael Salamanca, del Princesa de Astu
rias al Ministerio.
o
Academias y Escuelas.
Aprueba el cambio de Profesores que a continuación se
reseña en la Escuela de Submarinos por haberse terminado
el 15.° curso de dicho Centro y haberse incorporado a sus
destinos los segundos Comandantes de los submarinos A-3
y B-1.
Este cambio deberá ser tenido en cuenta a partir del día
L° del actual.
19 de diciembre de 1925.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Relación de referencia.
TENIENTES DE NAVÍO
Cesan como Profesores de Clases Subalternas.
D, Pablo SuanceqTáudenes.
. .
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D. Fernando Pérez Cayetano.
D. Rafael Guitián y Carlos-IRoca.
Pasan a ser Profesores de Clases Subalternas.
D. Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel explicará la
materia "Generalidades tipo A" y "Electricidad tipo A."
D. Claudio Alvargonzalez y Sánchez-Barcáiztegui ex
plicará "Generalidades tipo B." y "Motores tipo A."
D. Isidro Saiz y Corratgé explicará "Teoría de motores
y motores tipo B".
CORNEJO.
()—
Recompensas.
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado al
efecto, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con la con
sulta emitida por la junta de Clasificación y Recompensas
de la Armada, ha tenido a bien conceder al Capitán de Na
vío D. Francisco Javier de Enrile la Cruz de tercera clase
del Mérito Naval. con distintivo blanco, con arreglo al pun
to 2.°, del art. 12, del vigente reglamento de recompensas en
tiempo de paz, como premio a los muy relevantes servicios
prestados como jefe del Ramo de Electricidad del Arsenal
de Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación v Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de expediente incoado para
recompensar al personal que ha llevado a cabo con éxito
la instalación de los motores auxiliares en el moto-velero
Galatea, S. M. el Rey (q., D. g.) ha tenido a bien conceder
al Capitán de Corbeta D. Fausto Escrigas Cruz y Alférez
de Navío D. Camilo Carrero Blanco, la Cruz de segunda v
primera clase, respectivamente, del Mérito Naval, con dis
tintivo blanco. con arreglo al punto 2.°. del art. 12. del vi
gente reglamento de recompensas en tiempo de paz. y la
de plata, de la misma orden e igual distintivo, al primer
Contramaestre D. Manuel García 13artolí y Operario de
máquinas D. Francisco Alonso Fernández, con arreglo al
art. I.° de los adicionales de dicho reglamento aprobados
por Real decreto de 27 de febrero de 1925 (D• O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Madrid,
de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recompen
sas de la Armada.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que por Real orden ex
pedida por el Ministerio de la Guerra en 4 del corriente
mes, inserta en e1 D. O. del expresado Ministerio, núm. 273,
se ha concedido al personal de la Armada que a continua
ción se relaciona, las pensioses de condecoraciones de la
Orden de San Hermenegildo que se expresan con la anti
güedad que a cada uno se le señala.
12 de diciembre de 1925.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
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Situaciones de buques.
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por
el General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de .A fri
ca en comunicación, núm. 1.046, de 19 de noviembre últi
mo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se den
de baja en las listas de buques de la Armada las barcazas
tipo K, números 5, 6, 7, 22 y 24.
Lo que de Real orden se dice para general conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
22 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Señores...
Excmo. Sr. : En Real orden telegráfica dirigida al Ca
pitán General del Departamento de Cádiz con fecha 17
del actual se dispone lo siguiente :
"Torpedero Núm. I. cuya salida para La Carraca se or
dena por Real orden telegráfica de hoy a General Fuerzas
Navales del Norte de Africa, queda afecto al Departa
mento del mando de V. E., debiendo a su llegada ser asig
nado a la Escuela Naval Militar para prácticas de sus
alumnos."
Lo que de Real orden traslado a V. E. en corroboración
y para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid, 22 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales de Norte de
.-‘ f rica.
Señores...
Nuevas construcciones.
Como consecuencia de la comunicación del Presidente
de la Comisión Inspectora del Arsenal de Ferrol, número
2.362-F, acompañando expediente por el cual se deduce la
imposibilidad de obtener las piezas de expansión y mangui
tos de bronce de alta tensión para la tubería de- vapor de
los cruceros tipo Príncipe Alfonso, con las características
indicadas en las especificaciones y planos aprobados, o sea
33 toneladas por pulgada cuadrada y 15 por Ioo de alar
gamiento en barretas de dos pulgadas entre puntos, así co
mo la prueba hidráulica a 500 libras, resultando completa
mente estanca. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo
informado por la Sección de Ingenieros y oído el parecer
de la Junta Superior de la Armada, se ha servido disponer,
en vista de la imposibilidad que se expresa y solicitándose
se admitan dichas piezas reduciendo a 30 toneladas por
pulgada cuadrada como carga de rotura y 13 por loo de
alargamiento, elevando en cambio a 750 libras la prueba
hidráulica, se acepten estas condiciones bajo la exclusiva
responsabilidad de la Sociedad Española de Construcción
Naval, toda vez que la disminución en un io por 100 de
la carga de rotura no sería de capital importancia aun cuan
do el material resultaría menos elástico. debiendo atribuir
se el fracaso de la prueba hidráulica a la extremada del
gadez de las paredes del manguito al objeto de aligerar su
peso. y sería una garantía la prueba hidráulica que ahora
se acepta siempre que el material no rebase su límite elás
tico, para lo cual se deberán tomar los diámetros de los
manguitos antes y después de la prueba al objeto de com
probar que no han sufrido deformación permanente, y aun
con esta prueba no se tiene absoluta garantía ya que el ma
terial pierde alguna resistencia con la elevación de tempe
-ratura. debido al paso del vapor.
Lo que de Real orden manifiesto a V. S. para su
cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 18 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sr. Jefe de la Sección de Campaña.
Sr. 'Presidente de la Comisión Inspectora del Arsenal
de Ferrol.
Señores...
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el expediente elevado por el Coman
dante General del Arsenal de Ferrol referente a la nece
sidad de reemplazar dos máquinas de escribir a cargo del
Conserje de la Capitanía General del Departamento, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por la Intendencia General y conformándose con lo pro
puesto por la Sección del Material, ha tenido a bien re
solver que la adquisición de dichas máquinas deberá afec
tar al crédito consignado en el concepto "Oficinas", ca
pítulo 4.°, art. I.°, cuyos créditos se reclaman por dozavas
partes y como fondos económicos, por estar agotado y no ser
ampliable el crédito consignado al concepto "Material de
inventario," cap. 4.°, art. 2.° del vigerite presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de diciembre de 1925.
• CORNEJO.
Sil. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr:: Visto el expediente elevado en 17 noviem
bre último por el Director de la Escuela de Guerra Naval
referente a la adquisición de instrumentos, libros y efectos
necesarios para la enseñanza de los Alumnos, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la Inten
dencia General y conformándose con lo propuesto por la
Sección del Material, ha tenido a bien resolver que por la
Comisión de Marina en Londres se adquieran los instru
mentos, libros y efectos cuya relación valorada figura en
el expediente, procedente de información previa efectua
da por dicha comisión.
Para esta atención se concede un crédito de cuatro mil
quinientas treinta y seis pesetas (4.536,00 ptas.) que afec
tará al concepto "Para gastos de instalación y adquisición
de la Biblioteca de la Escuela de Guerra Naval" del ca
pitulo II, art. 2.° del vigente presupuesto.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 23 de diciembre de 1925.
CORNEJO.
Sil. General jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Londres.
Señores...
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por, la Intendencia General y conformándose
con lo propuesto por la Sección del Material, ha tenido a
bien acordar que. autorizado por Real decreto fecha 16
del actual el concurso para la adquisición de un juego de
dos calderas para el dique de San Julián, se celebre en el
Departamento de Ferrol con arreglo al pliego general de
bases que aprobará el Capitán General del Departamento,
así como también la adjudicación definitiva del concurso,
de acuerdo con lo prevenido en la Real orden 13 de di
ciembre de 1924 (D. O. núm. 284).
Es asimismo la voluntad de S. M. que al redactarse el
pliego general de bases para este concurso, que se ajusta
rá al modelo aprobado por Real orden 22 agosto de 1916
fué ampliado en la forma consignada en ejemplar im
preso remitido a las Intendencias de los Departamentos,
deben ser tenidas en cuenta en el pliego de bases genera
les que figura en el, expediente que el pliego de condiCio
nes estará también de manifisto en la Comisaría del Arse
nal y que la ley de Accidentes del Trabajo a que hace re
ferencia el párrafo 3.° de la base 4.9 es la de lo de enero
de 1922 ; que debe consignarse también se acredite que los
concursantes cumplen las prevenciones sobre el régimen
del.. retiro Arero aprobado por -Real decreto 21 de enero
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de 1921 y de conformidad con el punto 5.° de
la Real or
den 18 de abril, de 1922, suprimiéndose el párrafo 2.° de
la base 5.", puesto que la fianza definitiva debe imponer
se siempre, cualquiera que sea el adjudicatario.
Lo que de Real orden comunico a V. E. para
su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—
Madrid, 23 de diciembre de -1925. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Dirección General de Pesca
Comisiones.
Excmo. Sr. Por consecuencia de expediente promovido
por la Dirección General de Pesca,
S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia General
de este Ministerio y por el Interventor Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública, ha
tenidooa bien disponer que el Director General D.
Odón
de Buen y del Cos y el Capitán de Corbeta D. Juan
Del
gado y Otaolaurruchi se trasladen
en comisión indemni
zable del servicio, de una duración máxima de veinte días,
a Mónaco y París, con objeto de nevar a cabo él estudio
y preparación de los trabajos internacionales- que
han de
realizarse el ario próximo con intervención de España, se
gún los acuerdos de la última reunión en Copenhague
del
Consejo permanente internacional para la exploración
del
mar.
Es también la voluntad de Su Majestad que los comi
sionados disfruten de las dietas y viáticos reglamentarios,
concediéndose a tal efecto un crédito de ocho
mil nove
cientas cuarenta y dos pesetas treinta y tres céntimos
t ) con cargo al concepto 2.°, del cap.
2 » . ar
(8.942,33 p as. ,
tículo 3.°, del vigente presupuesto.
De Real orden lo comunico a V. E. para su
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
drid, 22 de diciembre de 1925. CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
Corte.
Sr. Intendente General de Maxim.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Señores...
_
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones.
Ciri:ular.—Excmo. Sr. Po: la Presidencia de este Con
sejo Suremo se dice con esta fecha a
la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades que
le confiere la ley de 13 de enero de TO4, ha declarado con
derecho a pensión a los comprendidos en la unida relación
que empieza con D. María de los Angeles del Solar Vives
y- termina con D. María de los Santos
Moreno Carrillo,
cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la forma que se
expresa en dicha relación, mientras conserven
la aptitud
legal para el percibo."
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto
a V. E. para su conocimiento y' demás efectos.—Dios guar
de a V. E. muchos años. — Madrid, 12 de diciembre
de 1925.
conocimien
afios. Ma
en la
Excmo. Sr...
El General Secretario,
Verdugo.
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DIARIO OFICIAL
EDICTOS
Antonio Fernández Salgueiro, Alférez de Navío de la..krmada y Juez Instructor del juzgado sito en el vaporDédalo,
presados documentos, incurriendo en responsabilidad la per
sona que los posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, 16 de diciembre de 1925.—El Juez Instruí:-tor, Antonio Barberá.
•
Hago saber : Que habiéndosele extraviado el certificado
e Marinero especialista al individuo Angel Fojo López,•erteneciente a la dotación de este buque, declaro nulo y.11 valor alguno el expresado documento, incurriendo en._,i)onsabilidad la persona que lo posea y no hagá entregaél.—A bordo, Barcelona 14 de diciembre de 1925. El:ez Instructor, Antonio Fernández Salgueiro.
.). Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de laArmada, Juez Instrüctor de la Comandancia de Marinade Barcelona,
Hago saber Que habiéndosele extraviado su cédula deinscripción marítima al inscripto de la Comandancia deCarina de Barcelona Antón Guardia Botines, declaro nulo
- sin valor alguno el expresado documento, incurriendo en-esponsabilidad la persona que lo posea y no haga entre'a de él.
Barcelona, 15 (te diciembre de 1925.—El Juez Instruc-)r, Antonio Barberá.
1). Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez Instructor de la Comandancia de Marinade Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su nombrastiento de fogonero habilitado y libreta de inscripción ma
i ítima al inscripto de la Comandancia de Marina de Barlona Juan Agulló Planes, declaro nulo ysin valor los ex
1
o
D. Angel Alvariño Saavedrzt. Alférez de Navío de la Es
cala de Reserva, Auxiliar v juez instructor del expedientede pérdida de la libreta de inscripción del inscripto deltrozo de esta Capital. folio 25/919,, Enrique (sin prime
ro ni segundo),
Hace saber : Que por decreto de la Autoridad Jurisdiccional del Departamento de Ferrol, de fecha io del actual,
- se declaró justificado el extravío del citado documento,
quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.La Coruña, 15 de diciembre de 1925. Angel Alvariño.
o
Don José Rodríguez García, Capitán de Corbeta, Ayudantede Marina del distrito de Ay-amante y juez instructor delexpediente instruido por pérdida del rol de navegaciónnúmero 3.037, perteneciente al vapor Peninsular, expedido en 24 de enero de 1924.
Hace saber : Que habiéndose justificado el extravío del
referido rol, según se declaró por decreto auditoriado del
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz, defecha 5 de agosto último, por lo que queda nulo sin valor
ni efecto alguno el citado rol, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él a
cualquier Autoridad, para su remisión a esta Ayudantía.
Ayamonte, a 18 de diciembre de 1925. El Juez instruc
tor. José Rodríguez García.
;MP. DEI, MINTSTERTO I)E MARINA
•
